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N. ОваF се рад углавном заснива на принципима коFе излаже
Н.М. Шанский у своFоF кн>изи Лексикология современного русского
языка EМоскваI „Просвещение" N9T2F N —P28. Сем тогаI приме
няем БелиЬева теориFска лингвистичка решена коFа Fе изнео у
КН.ИЗИ О ]езичко] йрироди и }езичком развишку EБеоградI N94NF.
ТакоNFеI узимам у обзир решета до коFих }е дошао М. СтевановиЬ
у своFMF кн>изи Савремени срйскохрвашски ;езикI ff. Синшакса EБео
градI N9S9F. Материал сам црпао из ова два речникаW NF Речник
срйскохрвашског кн>ижевног и народног }езика Српске академиFе
наука и уметности EРечник САНУF и 2F Речник срйскохрвашског
кн>ижевног }езика Матице српске и Матице хрватске {Речник
МС—МХF.
2. НаFпре FеI разуме сеI потребно дефинисати поFDам „фраJ
зеолошки обрт". Под фразеолошким обртом вал>а подразумевати
оне синтагме или реченице Eпрема БелиНевоF дефиниции ова два
поFмаF коFе сво]ом целокупношЬу имаFу неко посебно значениеI
друкчиFе од онога коFе би имале кад би речи коFе сачин>аваFу
фразеолошки обрт имале своFа стандардна „лексичка" значеша
Eреална или фигуративнаF. У питан>у FеI даклеI фигуративно зна
чение целе синтагме или реченицеI а не само поFединих речи у
н>има. На таF начин фразеолошки обртиI иако су устал>ене кате
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горије у језикуI чине казивање живљимI рељефнијимI односноI
кад су у питању научни или сл. терминиI доприносе гранању и
прецизирању термина.
P. Две су основне категорије фразеолошких обрта у савреJ
меном српскохрватском језикуW
f. фразеолошки обрти по структури једнаки реченици;
ff. фразеолошки обрти по структури Једнаки синтагми.
Но ово су само две основне категорије фразеолошких обрта.
ТребаI међутимI одмах рећи да има још неколико конструкција
фразеолошких обрта у српскохрватском. А затим и то да у обе
наведене основне категорије има више типова. Идимо редом.
Фразеолошки обрти по структури
једнаки реченици
4. Фразеолошки обрти по структури једнаки реченици имају
два основна типаW
NF у први тип иду они који нису гноме;
2F у други тип иду гноме.
R. Најпре ћу анализирати неколико примера фразеолошких
обрта по структури једнаких реченици — који нису гноме.
У Речнику САНУ 8. s. врана наведен је израз Врана му је
мозак попила и дата ова дефиницијаW Dлуд јеI изгубио је разумD.
Овај фразеолошки обрт има облик реченице иI цеоI има фигу
ративно значење.
Слично је и с изразом То зна и пијана врана који Речник
САНУ наводи такође 8. s. врана дајући дефиницијуW Dто сви знајуD.
в. Узмимо сада неколико примера фразеолошких обрта по
структури једнаких реченици који припадају типу гнома. Наш је
језик веома богат оваквим обртима благодарећи народним поJ
словицама.
Тако се у Речнику САНУ 8. s. врана наводи пословица Врана
врани очи не вади. Дата је ова дефиницијаW Dрђав човек неће ра
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дити против исто таквогD. Већ се из наведене дефиниције види
у каквим се случајевима може употребити ова пословица. Такође
је јасан и карактер ових фразеолошких обртаW ове сажете народне
изреке сугестивно саопштавају неку познату истину или корисну
лшсаоI савет.
До истих се закључака може доћи анализом пословице Вук
длаку мењаI алы ћуд никада која је у Речнику САНУ Eз. s. вукF
овако дефинисанаW Dчовек обично не мења своју праву природуI
своје особинеD.
Кило би врло занимљиво у овоме правцу анализирати Вукову
збирку Српских народных пословицаW утврдитиI нпр.I које се све
врете реченица јављају у пословицамаI постоји ли какав однос
између значења пословица и реченичних типова у којима се оне
јављају и сл.
Фразеолошки обрши по сшрукшури
једнаки синтагмы
T. Фразеолошки обрти по структури једнаки синтагми приJ
падају зависним синтагмама и има их више типова W
NF придев H именица;
2F именица H генитив;
PF именица H предлошкопадежна форма именице;
4F глагол H именица;
RF зависни падеж без предлога;
SF зависни падеж с предлогом;
TF предлог H Eпридев H именицаF;
8F предлошкоJпадежна форма именице H генитив;
9F предлошкоJпадежна форма именице H предлошкоJпа
дежна форма именице;
NMF глагол H прилог.
8. Најпре ћу анализирати неколико фразеолошких обрта
по структури једнаких зависној синтагми који припадају типуW
придев H именица.
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У Речнику САНУ 8. s. јабука наведен је израз зелена јабука
и дата ова дефиницијаW Dнедорастао момак или девојкаD. Овај
фразеолошки обрт има облик синтагме Eи то одредбене зависне
синтагмеF иI цеоI има фигуративно значење.
Слично је и с изразом пробны камен који Речник САНУ
наводи R. s. камен Eјош у рукописуF дајући ову дефиницијуW Dоно
што служи за пробуI проверу нечије вредностиI способностиD.
У овоме типу фразеолошких обрта има доста термина. Тако
јеI нпр.I у Речнику САНУ 8. s. глава наведен ботанички термин
змијинска глава који означава биљку Еспшт уиN§аге. Уосталом и
стандардни термин за ову биљку лисичији реи такође је фразео
лошки обрт овога типа.
9. Узмимо сада неколико примера фразеолошких обрта по
структури једнаких зависној синтагми који припадају типу имеJ
ница H генитив.
У Речнику САНУ 8. s. камен Eјош у рукописуF наведен је
израз камен смутње и дата ова дефиницијаW Dузрок неспоразумуI
свађиI раздоруD. Овај фразеолошки обрт има такође облик одред
бене зависне синтагме иI цеоI има фигуративно значење.
Слично је и с изразом камен спотицања који Речник САНУ
наводи 8. s. камен Eјош у рукописуF дајући ову дефиницију DсметњаI
препрека за решењеI остварење чегаD.
NM. Међу фразеолошке обрте по структури једнаке одредJ
беној зависној синтагми који припадају типуW именица H предJ
лошкоJпадежна форма именице долазиI нпр.I и овајW место под
сунцемI који је у Речнику МС—МХ овако дефинисанW Dмогућност
живљењаI животD Eз. s. местоF.
NN. У вези с типом глагол H именица требаI пре свегаI рећи
да именица може бити у разним зависним падежимаI без предлога
или с предлогом. ЗатимI уз један глагол може стајати и више
именица. НајзадI потребно је објаснити зашто сам овај тип уопште
навео међу синтагматске фразеолошке обрте кад је познато да су
конструкције састављене од личног глаголског облика и именице
у зависном падежу по структури у главном реченице. Учинио сам
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то зато што је у овим фразеолошким обртима именица у ствари
везана уз значење глаголске основе Eзато се у речницима ови
фразеолошки обрти дају у конструкции W инфинитив H именицаFI
а појава тих обрта Eу одређеном контекстуF с личним глаголским
обликом само је њихова конкретна контекстуална реализација.
Да то покажем и на једном примеру. Фразеолошки обрт Врана
му је мозак попила наведен је у категорији обрта по структури
једнаких реченици зато што се он не може свести на конструкцијуW
инфинитив H именицаI као што јеI нпр.I случај с обртом дати
бабу за невесту.
Ево сада неколико примера за овај тип фразеолошких обрта W
— глагол H акузатив без предлога. — У Речнику САНУ
8. s. камен Eјош у рукописуF наведен је израз јести камен и дата
ова дефиницијаW Dмучно живетиI оскудеватиI злопатити сеD. Овај
фразеолошки обрт има облик зависне синтагме иI цеоI има фи
гуративно значенье;
— глагол H инструментал. — У истом речнику 8. s. глава
наведен је израз мућнути главом и дата дефиниција DразмислитиI
промислитиD;
— глагол H акузатив с предлогом. — У Речнику САНУ
8. s. камен Eјош у рукописуF наведен је израз закопати под камен
и дата ова дефиниција W Dдобро сакритиI чувати у највећој тајностиD W
— глагол H предлог H xEпридев H именицаF у акузативу].
— У истом речнику 8. s. венчати се наведен је израз венчати се
за студен камен и дата дефиниција Dзакалуђерити сеD;
— глагол H акузатив H акузатив с предлогом. — У Речнику
САНУ 8. s. бабаN наведен је израз дати бабу за невесту и дата
ова дефиницијаW Dподметнути лоше место доброгаI подвалитиD.
Наведени примери показују велику разноврсност варијаната
што их има тип глагол H именица. Разуме се да ово ни издалека
нису све варијанте.
N2. Међу фразеолошке обрте по структури једнаке зависној
синтагми који припадају типуW зависни падеж без предлога до
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лазиI нпр.I и инструментал главомI који је у Речнику САНУ овако
дефинисанW DличноI самD Eб. s. главаF.
NP. Међу фразеолошке обрте који припадају типуW зависни
падеж с предлогом долази и овај аблативни генитивW преко главе.
У Речнику САНУ дата је ова дефиницијаW Dвеома многоI превишеI
преко мереD EA. s. главаF.
N4. Узмимо сада неколико примера фразеолошких обрта по
структури једнаких зависној синтагми који припадају типуW пред
лог H придев H именица.
Тако се у Речнику МС—МХ R. s. небо наводи израз на де
бетом небуI који је овако дефинисанW Dсав блаженD. Овај фразеоJ
лошки обрт има облик зависне синтагме иI цеоI има фигуративно
значење .
Слично је и с изразом на брзу руку који Речник МС—МХ
наводи з. s. рука дајући ову дефиницијуW DбрзоI журноD.
NR. Међу фразеолошке обрте који припадају типуW предJ
лошкоJпадежна форма именице H генитив долазиI нпр.I и овајW
из дубине душеI који је у Речнику САНУ овако дефинисанW Dу
великој мериI врло многоI сасвимI потпуно Eкад је реч о јаким
осећањимаFD EA. s. душаF.
NS. Узмимо сада неколико примера фразеолошких обрта по
структури једнаких зависним синтагмама који припадају типуW
предлошкоJпадежна форма именице H предлошкоJпадежна форма
именице.
У Речнику САНУ 8. s. глава наведен је израз од главе до
пете и дата ова дефиницијаW Dцелим бићемI савI у потпуностиD.
У истом речнику 8. s. дан наведен је израз из дана у дан
и дата дефиницијаW DнепрестаноI сталноI непрекидно; све вишеD.
NT. Међу фразеолошке обрте који припадају типуW глагол H
прилог долазиI нпр.I и овајW отићи бестрага који Речник САНУ
дефинише са DпропастиD Eз. s. бестрагаF.
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Осшале кашегорије
N8. Према класификацији коју даје Н. М. Шанский за руски
језикI можемоI кад је реч о српскохрватскомI издвојити још ове
категорије фразеолошких обртаW
f. конструкција са саставним везником;
И. конструкција с поредбеним везником;
fff. конструкција с негацијом.
N9. У ствариI конструкције са саставним везником по струкJ
тури могу да буду једнаке и реченици и синтагми.
Као пример конструкције са саставним везником која је по
структури једнака реченици EсаставнојI разуме сеF може да по
служи изразW И вуци сити и овце на броју. У Речнику САНУ дата
је ова дефиницијаW Dкаже се кад се удеси да сви буду задовољниI
кад се постигне споразум I када се супротности доведу у сагласностD
Eя. s. вукF.
Као пример конструкције са саставним везником која је по
структури једнака синтагми EнапореднојI разуме сеF може да по
служи изразW дан и ноћ. У Речнику САНУ дата је ова дефиницијаW
DнепрекидноI непрестаноI сталноI једнакоD Eк. s. данF.
2M. Узмимо сада неколико примера за конструкцију с по
редбеним везником.
У Речнику САНУ 8. s. вода наводи се израз као EхладнеF
воде и даје ова дефиницијаW DдостаI изобилноD.
У истом речникуI такође R. s. водаI наводи се и израз као
мало воде на длану EгледатиI држатиI пазитиI чувашиF и овако
дефинишеW Dкао нешто драгоцено; најбоље што се можеD.
2N. ПогледајмоI најзадI и неколико примера конструкције
с негацијом.
У Речнику САНУ R. s. вук наводи се израз ни зука ни вука
са дефиницијомW Dнигде никогI нигде ничег EнемаFD.
Такав је и израз ни за живу главу који Речник САНУ овако
дефинишеW DнипоштоI никакоD Eз. s. гшваF.
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